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N un ámbito como o peninsular onde his-roriograficamenre as súas rradiciónsliterarias se amosaron case esforzadasen organizar sospeitosas historias diver-
xentes, sorprende. se non a regular constancia, sí o
continuado goteo de estudios que remiten ás reía-
cíons e ó contraste de situacións histórico-litera-
rias vividas en galego e en catalán. Cómpre dicilo,
prioritariamente desde Galicia. Seica pesase nisto
o referente que conxugan Manuel Murgula e
Alfredo Brañas. Referímonos á chamada de aten-
ción que o primeiro fai ós rexurdentistas con res-
pecro á Renaixen~a alá poío 1886 en Los Precurso-
res (1976: Pp. 141-142) e á proxección catalana da
teorización rexionalisra do segundo, con El regio-
nalismo: estudio sociológico, histórico y literario
publicado en Barcelona no 1889. Abofé que, ó
contrario, tanién poderla ter actuado como acica-
re hisrorigráfico a atención que á cultura galega e
ó seu novo pulo prestaron homes caraláns como
Manuel MIIA 1 Fontanals —non só estudiando a
lírica galego-porruguesa, senón facendo algún que
outro aceno de complicidade co comportamenro
galego á hora de revisa-la rexeneración catalana
(1893: p. 435)—, como Víctor Balaguer —coLabo-
rador nos Xogos Frorais galegos dos anos oitenra e
que no seu discurso de recepción na Real Acade-
mia Española, titulado Las literaturas regionales fai
un encomiástico percorrido das letras galegas
dende o trovadorisrno ós certames coetáneos
(1883: Pp. 4-5, 33-35)—, ou como Joan Maragalí
—abraindo visitante de Galicia no 1903 e forxador
do anovamenro da súa imaxe en claves modernis-
ras paralelas ás de Valle Inclán—. O certo é que,
desa armazón histórica asentada na encrucillada
de séculos e alongada no novecenros —unha suxes-
riva proba da mutua atracción sería o cruzamento
entre os poemas galegos de Caríes Riba e os poe-
mas caraláns de Alvaro Cunqueiro—, proxécrase
unha bibliografía que, con cativas excepcións, se
alenrou case sempre desde Galicia. Como mostra,
nora obstante, da excepcionalidade e como desa-
gravio dourras aportacións que poío de agora se
nos escapan, cirarémo-lo traballo de Arrur Qríin-
tana Fonr, Presencia e influencia das letras galegas
sobre as catalanas de postguerra, presentado no V
Congreso Internacional de Estudios Galegos
(1997), e onde o catálogo de nomes máis familia-
res como os de Salvador Espriu e Joan Perucho
que certifican a atención dos escritores en catalán
pola tradición literaria galega ampliase con datos
máis excepcionais como é o da incursión poética
galega de Josep Pedrelí.
Combinando a partir de agora historia e entra-
da bibliográfica, faremos un apertado percorrido
polo achado cultural galego-caralán. E, no princi-
pio da nosa ordenación, Alfonso Magariños en Los
gallegos (1979) quen formula o perfil dunha «rela-
ción dialéctica de influencia mutua» animada poío
encontro de guieiros das culturas galega e catalana.
Magariños indícanos o adianramento de Joan
Mañé i Flaquer e de Valentí Almiralí sobre Brañas,
así como a anricipación do mesmo Brañas ás Rases
de Manresa (1892) ou a súa incidencia sobre Enric
Prat de la Riba, e lémbranos finalmente a coinci-
dencia de intereses anricentralistas entre Solidari-
dad Gallega e a Lliga (1979: pp. 39-40,43). Trára-
se xa que logo, no caso do eixo galego-caralán,
durihas relacióna que comezan con crecen te cons-
tancia na segunda merade do século XIX pata se
adentrar no novecentos. Relacións inscritas na
cerna dunha dinámica que vai do rexionalismo ó
iberismo e que, na sun orixe, algó haberá de deber
ó desprazamenro de población e intereses caraláns
cara a Galicia a mediados do século XVIII. Así, en
calquera caso, ábrese un arco cronolóxico no que a
recepción catalana vai modificando a súa percep-
ción do galego, superando cotas impostas poío
estereotipo costumista, e no que os intelectuais
galegos miran en non poucas ocasíons os pasos da
rexeneración catalana como fitos exemplares. O
vieiro desre achegamenro galego-caralán dende o
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punto de vista literario ten unha condensada revi-
sión no Limiar de Xosé Filgueira Valverde a Galle-
gos en Cataluña (2) (1985) de Manuel Rodríguez
López. Ah, tras noticias que arrincan da Idade
Media, avanzamos de Manuel Milá i Fonranais a
Eugeni dOrs, pasando polo «encís» ou feirizo que
alma e pobo galegos provocaron en Joan Maragalí.
Ontras aporracións monográficas permiten
ñar pasenihamente sobre cada un dos elos desa
relación.
Rosalía de Castro na prensa barcelonesa (1863-
1899) (1993) de Carme Hermida Guijas, máis
alá do conrido axeitado ó título, facilita facermos
un documentado percorrido polo oirocenros no
que a proxección do galego en Cataluña se refire.
A historiadora, nun arrellamenro de fases crono-
lóxicas moi definido, sitúa o gradual decantarse
catalán por unha Galicia que interesa máis polo
discurso político que polo cultural, coordenada
na que Rosalía —coasonre con todo isro, máis a
reivindicativa que a intimista— logra ser un nexo
de orde literaria (1993: p. 83). Lía será sen dóbi-
da a ponre fundamental, pero cotexada sobre o
recoñecemento, quereriamos engadir, ourros
nomes como o de Manuel Curros Enríquez, que
ve traducidos por Constantí Llombarr e laudaro-
ríamenre prologados por Vicente Blasco Ibáñez
en 1892 e desde Valencia os seus Aires da miña
terra. Esa plataforma común é a que atoparemos
fincada no cruzamenro de séculos e á que poderá
remitir Joan Maragalí ó prologar Poesia & Prosa
(1905) do lusiranisra Ignasi Ribera i Rovira e afir-
ruar verbo do espirito atlántico: «Nosaltres,
aquesta ánima la coneixíem ja un xic per Rosalía
de Castro i Curros Enríquez, per aquelis nostres
parents de la llunyana Galicia, que és sois una
prolongació de Portugal» (3. Maragalí, 1970:
p.83O).
Xesús Alonso Montero —que en Galicia vista
por los rio gallegos (1974) ofrece, entre ourras pers-
pectivas, a expresada en catalán sobre Galicia e a
súa cultura por nomes que van de Víctor Balaguer
a Josep Pía ou Joan Peruebo — xa tratara previa-
mente no seu artigo Joan Maragalí e Galicia
(1972) a devandira mirada sobre a esencia do
galego e das letras galegas por parte do poeta e
teórico do Modernisme. Para iso, Xesiis Alonso
Montero trouxo ó galego algunhas liñas e versos
cia súa correspondencia e poesía amáis dun apun-
tamenro sobre a súa sorre nas rraduccións ó gale-
go. Co nome de Maragail ficaríamos instalados na
transición cronolóxica e estética do oirocenros ó
novecentos e proxectándonos sobre o século XX.
Asemade nun intre de cambio no tocante á con-
remplación de Galicia desde o Mediterráneo. A
rodo isro referímonos nós nunha parte da nosa
aportación ¿ congreso xa citado, A imaxe e o con-
cepto de «galega» nas literaturas galega, castelá e
catalana da Fin do Século XIX(1997). Nestes tra-
ballos propóñense as claves pata segui-los pasos
desa relación no novo século. Nas primeiras déca-
das da centuria seguiría a ser constante a presen-
cia do galego no ámbito catalán e viceversa. Quen
asínamos este breve repaso histórico e bibliográfi-
co andamos a traballar no momento de redacralo
sobre documentación do tipo do manifesto de
adhesión ó catalanismo que constirde Gatalanis-
mo militante (1901) do rexionalisra Aurelio Riba!-
ta, ou de Galicia ante la solidaridad (1970), de
Eugenio López Aydillo, libro-enquisa a diversas
figuras coetÁneas onde a referencia a nomes cata-
láns é máis que relevante, á beira de xuízos como
o de Joaquín Novoa sobre a oportunidade,
referida por Alfredo Brañas, dunha cidade hexe-
mónica como Barcelona no embate rexionalis-
mo/centralismo e a falla do seu equivalente no
caso galego. Moira máis documentación e referen-
cías de cariz literario, nesre caso desde a perspec-
riva catalana e indo cara ás décadas segunda, ter-
ceira e cuarta, fornecen Castelao dende Catalunya
(1988) de Xosé Lois García e Caríes Riba e Gali-
cia (1993) coordenado por Xesús Alonso Monte-
ni. La obra narrativa de Vicente Risco (1993) de
Olivia Rodríguez remite asimesmo a puntos de
encontro nesta eronoloxía como o paralelo entre a
Xeneración Nós e o Noucenrisme catalán, ou a
comunicación entre a Vangarda catalana e o seu
voceiro en Galicia, Vicente Risco; ou mesmo o
seguimenro por parte deste autor da obra de Joan
Maragalí, Santiago Rusiñol e Eugeni d’Ors. Apo-
ralle a este último o ser <o máis traidor dos inte-
lccruais» polo seu rexeiramenro das letras catala-
nas en procura do abeiro das casrelás no 1923,
aínda que líe seguirá sendo fiel, recoñecéndoo
especialmente nos seus traballos de posguerra,
cando o propio Risco abandonara o galego.
Mediante o último título mencionado de Alonso
Montero, pola estructura rebordada de círculos
concéntricos sobre o tema eixo do titulo —a edi-
ción da incursión de Riba, alá polo 1911, na poe-
sía galega—, mesmo avanzar¡amos ata unha data
histórico-cultural non tan afasrada de nós.
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Volvendo, finalmente, ó intre no que nos acha-
barrios, cómpre sinalar que só a crise socio-política
que culmina na Guerra Civil e o xurdimento dun
réxime oposto a aqtíeles intereses e ponres cultu-
país, rachou os lazos iniciados no século XIX e ase-
gurados ponco e pouco na dialéctica establecida
desde os dous referentes. As coincidencias e diver-
xencías sobre postulados rexionalistas expresadas
por Joan Maragall (1981: pp. 347-352) en arrigos
de 1893 e 1897 verbo de Alfredo Brañas e Salva-
dor Golpe, respectivamente, serían unha mostra
disto último. Con posterioridade ó conflicto civil
impúxose un lapsus naquel recoñeceruenro mutuo
e, só gradualmente, unhas novas estratexias cara o
reencontro. No último volume citado de Alonso
Montero áchase información ó respecto. Igual-
mente no re-aballo de Quintana Fonr lembrado ó
comezo. La Península inacabada de Agusrí Calver
Pasqual «Gaziel», publicada en 1961, sería, nese
contexto, unha ollada catalana que ó pousar en
Galicia, incorpora desde o seu presente datos e
sentimentos provinres da experiencia pre-bélica do
autor:
«,..si qtíe ve a romb de dir que ror Galicia
—esgiésies, palaus, fonrs, campanars, pazos, santua-
ns, monesries i fius cís hórreos i cruceiros— és una
rueravella barroca.
liesperir ho deu ser rambé, perqué els seus
millors estilisres idionúries, tanr en gallee com en
casrellá, comenant PCI modern més exrraordinani
de tots, don Ramón del Valle Inclán, que jo he
conegut d’estudianr, a Madrid, són barrocs fins al
moil de los. Encara no agafa la ploma, com aquelí
qui agafa un clariner, un escriptor daquesra rerra,
vulí dir un deis granars, rant si vol expressar-se en
lidioma vernacle, a la faisó de la gran Rosalía, el
graciós Curros Enríquez, el bon Otero Pedrayo o
el saborós Cunqueiro, com si ho faen el manllevat
de Casrella, com el íneu velí amic Wenceslao Fer-
nández Flórez o el repolir Eugenio Montes, sense
el menor esfor9 arrenca de linstrument, amb el
buf propi i la digiració precisa> una tan recargola-
da i abundosa melodia, que és un prodigi de sen-
nr-la» (1970: p. 985).
A andaina segue aberra. Quixeramos só, desde a
ocasión que nos brinda Madryga/, ofrecer estas
liBas como chamada para quen considere que refa-
cer e afirmar estas pontes culturais ten sentido.
Oxalá foran, neste o seu primeiro número, o agoi-
ro dunha continuada serie de aporracións o estu-
dio comparado e sobre relacións das letras galegas
coas outras literaturas do ámbito peninsular e á
inversa. Que as voces de Maria del Mar Bonet e
Núria Espert enroando Campanas de Bastabales,
Gorre o vento, o río pasa e A xustícia po/a man en
Rasas a Rosalía (1997) de Amando Prada sexan o
ruáis favorable esconxuro.
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